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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalah yang dihadapi oleh 
para lansia yang mengalami kesepian, kemudian strategi coping yang digunakan 
para lansia untuk mengatasi masalah kesepian yang terjadi pada lansia. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif  yang datanya diambil dari wawancara 
kepada 6 orang. Penentuan informan menggunakan purpose sampling. Informan 
merupakan lansia  yang tinggal di pedesaan. Informan berjenis kelamin laki-laki 3 
orang dan perempuan 3 orang  berumur 60-80 tahun. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa faktor  yang menjadikan para lansia mengalami kesepian 
antara lain, ditinggal mati oleh pasangan hihupnya suami/isteri, ditinggal anak-
anaknya yang sudah menikah kemudian tinggal di rumah sendiri, para lansia sulit 
menemukan teman untuk sekedar mengobrol ketika di rumah sendirian. 
Kemudian strategi coping yang dilakukan oleh para lansia tersebut antara lain 
mencari teman dengan cara  mengajak ngobrol tetangga yang ada dirumah, 
mengisi waktu luang dengan berkebun, beternak, bertani, para lansia lebih 
meningkatkan amalnya untuk kehidupan di akherat ketika dipanggil Allah SWT.    
 
Kata kunci: kesepian, lansia, strategi coping 
 
Abstract 
The purpose of this study was to find out the problems faced by the elderly who 
experienced loneliness, then the coping strategies used by the elderly to overcome 
the loneliness problems that occur in the elderly. The method used is qualitative-
descriptive data taken from interviews with 6 people. Determination of informants 
using purpose sampling. Informants are elderly who live in the countryside. 
Informants were male 3 people and women were 3 people aged 60-80 years. The 
results of the study show that the factors that make the elderly experience 
loneliness include the death of a spouse who is a husband / wife, abandoned 
married children and then living at home alone, the elderly find it difficult to find 
friends to talk to when alone at home. Then the coping strategies undertaken by 
the elderly include looking for friends by talking to neighbors who are at home, 
spending spare time with gardening, raising livestock, farming, the elderly further 
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